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7DESCObRINT ELS NOMS DE LLOC
En Jordi Sanglas i 
l’Anna Borbonet signant 
el llibre Tavertet. El seu 
terme i els seus noms de 
lloc, el 16 d’octubre de 
1999, dia de la presenta-
ció a Tavertet.
Foto: Ernest Gutiérrez
Sens dubte, les estones que vaig passar a can 
Jordi (antic can Nazari) per tal de recollir 
plegats, amb calma i constància, la toponímia 
del terme de Tavertet, m’ha quedat a la 
memòria i en guardo un bon record.
En Jordi Sanglas havia descobert moltes 
coses observant la natura i el paisatge, i s’havia 
endinsat en la història i les tradicions del seu 
poble. Conscient que si no ho escrivia, part 
d’aquest passat es perderia, va fundar, junt amb 
altres persones del poble i de fora, la revista Els 
Cingles (1979), que amb el temps passà a ser 
l’actual Els Cingles de Collsacabra, i els seus 
articles van constituir una font d’informació 
important, ampliada després amb els llibres 
que va escriure, un testimoni d’una època de la 
vida del seu poble.
Però la seva innata curiositat i les ganes 
de conèixer a fons l’entorn de Tavertet va fer 
que, a vuitanta anys, el tema dels noms de 
lloc del terme també l’interessés. La proposta 
li va fer l’Albert Manent cap els anys 90, i li 
va suggerir de fer un recull de la toponímia 
de Tavertet. En el seu caminar incansable pel 
territori, en Jordi ja s’havia adonat també de 
la riquesa lingüística d’uns noms molts d’ells 
amagats a les reconades i que coneixia per la 
seva prodigiosa memòria. La toponímia forma 
part del coneixement del país però en un lloc 
poc poblat tendeix a oblidar-se, tot i que pot 
subsistir sobre un paper o un mapa. 
Preocupat perquè desconexia el mètode de 
treball, va començar amb un recull correlatiu 
de noms que ja coneixia. Aleshores en Jordi 
Sanglas va contactar amb mi —jo ja havia 
parlat amb l’Albert Manent— i tots dos vàrem 
coincidir que era una tasca molt interessant, 
però ell, deia, no sabia pas com posar-s’hi. Cap 
a l’any 1995 en vam començar a parlar i el vaig 
animar, ho faríem entre tots dos i jo ja l’ajudaria. 
Així doncs, van començar unes llargues 
visites a casa seva, un habitacle acollidor 
curull de llibres, amb plantes a la finestra, i 
un lloc recòndit darrere el qual en Jordi treia 
amb precisió els llibres, les fotografies o els 
apunts necessaris. Li vaig explicar el sistema 
de recollir-ho, millor per zones o verals, com 
a treball de camp. En Jordi va anar fent unes 
fitxes a mà i amb llapis, molt ben escrites, on 
figurava el nom, el lloc, l’estat actual etc. Ho 
va entendre molt bé. Era una tasca laboriosa 
i calia anar amb calma per no cansar-lo, de 
vegades jo tenia por perquè era una persona 
gran i m’adonava de la il·lusió que li feia.
Entre tots dos i amb moltes preguntes 
per part meva, passàvem moltes tardes per 
tal d’arrodonir el text. Era admirable la seva 
memòria i la paciència de part d’ell davant 
les meves exigències; així va anar avançant 
el cos de la toponímia. Algunes vegades, en 
mig de la feina, li plaïa d’explicar-me coses de 
temps reculats i també del significat d’alguns 
topònims. vaig aprendre molt en aquestes 
estones, no en va en Jordi Sanglas va fer la 
part més important del treball, el recull dels 
topònims. Cal remarcar les consultes que 
va fer a persones adients, de diversos verals, 
que vivien al terme i d’altres que ja no hi 
eren. Segurament ara fóra més difícil obtenir 
informació de persones coneixedores de 
Tavertet, cada vegada més escasses. També en 
Lluís i jo vam rescatar alguns noms als límits 
del terme, com algunes fonts, per tal de fer-ho 
el més complet possible. 
En Jordi estava molt il·lusionat en veure 
que el nostre treball anava endavant. La seva 
capacitat per fer el recull de la toponímia va 
fer possible que el llibre fos publicable, i 
demostrà com a persona que s’ho prenia amb 
molt d’interès.
Després de 12 anys recordo encara 
aquelles estones que no he oblidat mai, 
estones plàcides i alhora un xic cansades per 
a ell, la penombra de l’estança, el caliu de 
casa seva, la presència de la Rosa i l’atenció 
de l’Estrella. Per a mi, cada nom era una 
troballa, i el seu treball va ser indispensable i 
la seva paciència, admirable.
El llibre Tavertet. El seu terme i els seus 
noms de lloc es presentà 
a Tavertet el dia 16 
d’octubre del 1999, 
quan en Jordi Sanglas 
tenia 85 anys.
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